学校教育現場における教員から児童・生徒に対する性暴力　―包摂の流れの中で2020年性犯罪対策見直しにおける政策・施策の方向性を探る― by 柳本 祐加子
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査ワーキンググループ（以下「法務省 WG」とする」である。この法務省 WG は2018年（平成30年）
4 月20日付「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループの設置について」と題


































































































































































































（ 1 ） 柳本祐加子「スクール・セクシュアル・ハラスメントについて―T 市公立学校教諭わいせつ事件
裁判から見える対策―」『CHUKYO　LAWYER』 vol.29, 2018, pp.17-24
（ 2 ） http://www.moj.go.jp/content/001259217.pdf
（ 3 ） http://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00029.html
（20）
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（ 4 ） http://spring-voice.org/
（ 5 ） http://spring-voice.org/news/202001lobbyingreport/ は、Spring の2020年 1 月のロビイングの様
子を紹介するものである。
（ 6 ） 先行者の経験を観察した上でよりよいものを作り出せるということ。
（ 7 ） 山本潤 Spring 代表あいさつ http://spring-voice.org/
（ 8 ） 2017年改正に至る過程において「性暴力被害者が生きやすい社会を」というメッセージも放たれ















（11） 2019年 3 月12日福岡地裁久留米支部判決（準強姦）；2019年 3 月19日静岡地裁浜松支部判決（強






%A3%E6%8F%90%E5%87%BA%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8.pdf →参考資料 1 参照。
（15） https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_20401.pdf →参考資料 2 参照。
（16） https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003245_H30_gaiyo.pdf
（17） 教育職員免許法10条 2 号により公立学校の教員である被懲戒免職処分者はその有する免許状は失
効するが、同法 5 条 4 号により失効後 3 年を経過すると再取得可能となる。現在教員免許管理シス
テムが稼働中であるが、それは照会時点において該当免許の効力の有無を確認可能とするものであ
り、全懲戒処分歴等の確認はシステム化されていない。当該管理システムを、わいせつ教員処分歴
共有可能なシステムとする旨の報道（たとえば日経新聞2017年 9 月 6 日）の理解には注意を要する。
（18） https://www.facebook.com/kimuyayo/posts/1534004480114248?__xts__[ 0 ]=68.ARBha 4 hNv
kMDtCSis 0 H 4 Wk89lrjCLt 1 TWgPfmnSa 4 SoN_LZp 9 vnYwHltksbIBG 6 cyNGKU 3 qbfAkW-
93uYQFbfUhjySMbLWwpFqWkR23Bc_cOFUDx 8 hmImDizNyetq54A 6 tUtBtTbbu2_o 2 ov
BPJ 7 vMPo 1 WFfDoTHV 0 jUVZhKRF 2 y 2 gNmlF 4 NKDS 7 QjG 8 pAp 6 B_WwniGyvEo
k40r 6 c 9 N 6 IV 2 emC34tDphj 8 wC73Bmm_xB07eCe 1 jx 8 OomcCwXSkGWVd 6 p57ANe-










3 月25日）、2 ．2020年 4 月に性犯罪に関する検討会が法務省内に設置されるとの報道（2020年 3 月
30日）に触れた。
〈参考資料 1 ・Spring による刑法改正に関する森雅子法務大臣提出要望書からの抜粋〉




















1   法と心理学会第16回大会ワークショップ「児童期の性的虐待被害と その回復をめぐる法心
理 2  ─ ド イ ツ・ 韓 国 調 査 の 報 告 」『 法 と 心 理 』（2016）https://www.jstage.jst.go.jp/article/
jjlawpsychology/16/1/16_69/_pdf
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〈参考資料 2 〉
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